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LA SEÑORA 
fl: Cientino Somle de MM 
HA F A L L E C I D O 
después do recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
i . r»-
Su desconsolado esposo don Francisco S. González; her-
' manos políticos Jesús y Jesusa,; primos, sobrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las cinco de latar de, desde la 
casa mortuoria, General Espartero, número 18, 
3 0, al sitio de c stumbre; por cuyo favor quedarán 
muy agradecidos. 
Santander, 15 de mayo de 1916. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-' 
quia de Santa Lucía, y los funerales, a las diez y media, en la misma pa-
rí oquia. 
LA SEÑORA 
Doña Ramona Villar García 
ha fallecido el día J4 de mayo de 1916 
A LA EDAD D E 29 AÑOS 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo don José Maestro (del comercio de esta plaza); ma-
dre doña Teresa; hermanos Dom nica, Isabel, Tomás, Cesáreo, Luisa y 
Ciriaca; padres políticos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy. a las doce de la mañana, dê -de la 
casa' mortuo'ia. Florida, número 19, al sitio de cos-
tumbre; por lo que recibirán señalado favor. 
L a misa del alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de San Fran-
cisco. 
Santander, 15 de mayo de 1916 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en i a forma acostumbrada. 
Funerar ia de CeferiTin Sfl.n M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA MUERTE DE LA SEÑORA 
liso di! la Mm y 
(EN RELIGION SOR HARIA MAGDALENA) 
que fa leció en el Monasterio de la Visitación de Burgos el 16 de mayo de 1915 
r>. E . r». 
Su hermana, sobrinos, primos y demás parientes, ausen-
tes y presentes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana martes en 
la Santa Iglesia Catedral, Santísimo Cristo, San Francis-
co y Consolación, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Santander, 15 de mayo de 1916. 
A B I L I O L O P E Z Ricardo Ruiz de Pellón 
Partos y enfermedades d« la mujer. 
Confinlta de doce a doi».-Teléfono n ú m . Id 7 
• á n M i OrtAa. múmmrm t. ar ia i laa l . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos— EHftrmadado» do ia mu|or.—Viai 
urlnarlat-
AMOS DE E S C A L A N T E , 16, 1.° 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Conoulta do dloi a una y do troo a sois. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.° 
LA I N Z - - MERCERIA 
t A N r R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
¿Padeoe usted dol estómago o Intostl-
noo dfti . volnto. trolnta años? Na padez 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
da la faoultad do Mtdlolna de Madrid 
ConeultA de diez A tea* * w** 
Alameda Primera, i» v 12.—Tnlélonn f»' 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Er 
fermedades de la mujer.—Inyeclonea d'1 
606 y su3 derivados. 
Consalta todos loo días, de once y me 
l i a a ana, excepto los diai festivos. 
RTIRGOñ. N U M E R O 1. • . • 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant lgastrálg icos y no hay en 
fermo dei aparato digestivo, por crónica 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos, 
Ayer llegó a San t i l l a na . del Mar don 
Juan Vázquez de Mella. E l .viaje del i n -
signe orador t radicioní i l - is ta-n© tiene el 
menor c a r á c t e r polí t ico, y 4>u^estancia en 
la M o n i a ñ a sólo obedece a l afecto sque 
profesa a los marqueses de l^aiKimejís, por 
quienes fué Invi tado a fiescímisar unos 
d í a s en el palacio que la ar is tocr-á t ica fa-
m i l i a posee en aquella vi l la . 
E l s eño r Vázquez de Mella rea l izó el 
viaje con la mayor reserva, porque su 
figura pol í t ica , siempre de pr imera mag-
ni tud , es en estos d í a s la de m á s actua-
lidad de la pol í t ica e spaño l a , y la picara 
actual idad impone, entre otros deberes, 
a los periodistas l a de actuar como d i -
solventes de los m á s rosados proyectos 
de reposo y de olvido del d iar io b á t a l l a i 
por los problemas públ icos . 
Cumpliendo este lamentable deber, sor-
prendimos ayer a •don .hi.au Vázquez de 
Mella en los momentos eii que, acompa-
ñ a d o de las dist inguidas damas de Rena-
mejís , admiraba los vetustos tpsoros d^ 
la preciosa. Colegiata. 
Durante la visita a la Coli'.^iata, y lue-
go recorriendo las evocadores r.-illcs de la 
vi l la , hablamos con el s e ñ o r Vázquez de 
Mella, y, como es natura-l. y con su pro-
testa consiguiente, s a l i ó a re lucir la polí-
tica y el tema «que tanto apasiona estos 
d í a s , de la u n i ó n de las derecha^. 
Acerca de este punto el insigne t r i b u -
no a s e g u r ó que se ocupa de los prepara-
tivos1 del acto que ha de celebrarse en 
Asturias en el p r ó x i m o mes de r'septiem-
Bre. I^a Asamblea se verif icará ejb Ovie-
do y el ú l t imo d í a teudr í í Kigar la re-
unión en Covadonga. 
A ñ a d i ó que h a b í a leído a l a r t í c u l o di-
«La Ac-ción» que trataba del problema qqe 
él expuso en su discurso de Ovie'dó y que 
la tendencia le p a r e c í a m u y a l i ñ a d a v 
j usta. 
A s e g u r ó que no h a b í a conferenciado ú l -
t imamente con don Antonio Malura, co-
mo a l g ú n pe r iód i co hab í a afirmado, y di -
jo que t e n í a una carta del s e ñ o r Maura 
en la que éste elogiaba su discurso en !a 
parte que dedicó a l regionalismo, y le 
dec ía que la definición que hizo del regio-
nalismo debiera quedar como receta para 
separar el ponzoñoso del sa lu t í fe ro . 
Luego habló don Juan Vázquez de Me-
l la del t r iunfo obtenido en Santander por 
don Marc ia l Solana, m o s t r á n d o s e por ello 
complac id í s imo . i 
Añad ió que se propone in tervenir en la 
d iscus ión del Mensaje en el Congreso, y 
claro, es qup a ú n no tiene i m p r e s i ó n del 
alcance polí t ico que d a r á a su discurso, 
porque depende, en gran parte, de lo qm-
traten los oradores que intervengan antes 
que él. 
, Estas manifestaciones del s eño r Váz-
quez de Mella fueron hechas jncidentai-
rnente, en el curso de una conve r sac ión : 
pero tas publica mu*-; porque esiamos se-
guios de que han de complacer a nues-
tms lectores. 
;Nos dijo tamíbién qule en la primera 
quincena del mes de séptiemibre v e n d r á a 
Santander, paia aictuar de mantenedor en 
los Juegos florales, y que luegw m a r c h a r á 
a Oviedo para asistir a la Asamiblea de las 
deredhas, que t e n d r á lugar en la segund i 
qisin "ena del mismo mes. 
Todos nuestros lectores r e c o r d a r á n qu¿ 
dofi Juan Vázquez de Mella es un vid MIÍ 
y que en muahas ocasiones su privilegia-
da iriieiigencia le ha llevado a anunciar 
acontecimientos que la realidad ha con-
l i n i u d o siempre. Ayer hablaba de la gue-
rra. No es un secreto la s i m p a t í a que sien-
te H señor Vázquez de Mella por los I m -
perios centrales, y as í no e x t r a ñ a r á que 
elogiase 'calurosamente la camipaña que 
los a u s t r í a c o s , 'con escasos contingentes, 
han sostenido en la frontera i tal iana. 
Allí ihabrá—di jo—acontec imientos muy 
pronto. Es cuest ión de d í a s ; q u i z á se este 
iniiiciando actualmente una vigorosa ofen-
siva a u s t r í a c a , que a c t u a r á principalmen-
te por los Alpes italianos. Estas operacio-
nes s e r á n independientes de otro empujón 
que preparan los alemanes y que s e r á tam-
bién de g ran importancia. 
'Menced a la proverbial amaibi l ídad de la 
maiquesa de B e n a m e j í s y de su be l l í s ima 
hi ja Blanca, nuestro redactor gráf ico pudo 
obtener la in formación que puhliicamos en 
este n ú m e r o , y abandonamos Santillana 
del Mar, dejando a don Juan Vázquez de 
Mella que disfrutara tranquilo de la es-
p l é n d i d a hospitalidad t radicional en !a 
a r i s t o c r á t i c a casa de B e n a m e j í s . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Doña Emi l ia Pardo Bazán. 
L a ((Gaceta» publica hoy el real decreto 
nombrando c a t e d r á t i c o de L i te ra tu ra con» 
t e m p o r á n e a y Lenguas neolatinas a 'de-
ñ a E m i l i a Pardo B a z á n . 
E l Rey, aclamado. 
Su Majestad el Rey pasó g ran parte de 
la m a ñ a n a trabajando en su despacho. 
A las once y media, cuando terminaba 
el relevo de la guard ia exterior de Pala-
cio, se a s o m ó don Alfonso a un ba lcón 
para presenciar el desfile de las tropas. 
El públ ico , que se a g l o m e r ó en la plaza 
de Oriente, ovac ionó c a r i ñ o s a m e n t e al 
Monarca. 
E l hundimiento del «Sussex». 
iEn el minsterio de Estado se ha faci-
litado una nota oficiosa que dice a s í : 
«El Embajador de Su Majestad en Ber-
lín, en con t e s t ac ión a las reiteradas ges-
tiones que, cumpliendo las instrucciones 
deí (iobierno, ha venido realizando con 
motivo de la c a t á s t r o f e del «Sussex», ha 
recibido una nota oficial del Gobierno i m -
perial exponiendo detalladamente el error 
cometido por el comandante del submari -
no a l e m á n que to rpedeó al ¡(Sussex», cre-
yendo de buena fe que era un buque de 
guerra. 
En la nota expresa el minis t ro de Ne-
gocios extranjeros d é Alemania que el 
Gobierno imper ia l deplora vivamente el 
desgraciado accidente ocurrido y ruega a l 
Gobierno de Su Majestad que reciba Ir» 
expres ión de sus sentimientos, tanto m á s 
vivos cuanto que el insigne compositor 
Granados, entre otros e spaño les , fué víc-
tima, de él, y ofrece entregar una indem-
n izac ión a las famil ias de las v í c t imas . 
El min i s t ro de Estado ha encargado a l 
s e ñ o r Polo de B e r n a b é , nuestro embaja-
dor en Ber l ín , que agradezca al Gobierno 
1 a l e m á n los sentimientos que expresa en 
* l a nota y que continúe en las gestiones 
4 
DON JUAN V A Z Q U E Z D E M E L L A , E N S A N T I L L A N A . — E l insigne orador con la señorita de Benamej í s y otras distin 
guidas personas en el jardín del palacio de los marqueses. (Fot. Alejandro, 
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para una r á p i d a y satisfactoria so luc ión 
de este doloroso a sun to .» 
Banquete reformista. 
E l el Hotel Hitz se ha verificado el ban-
quete de los reformistas en honor de los 
s e ñ o r e s A z c á r a t e y Alvarez. 
Asistieron 14U comensales. 
Don Lu i s Zulueta ofreció el banquete 
a los festejados y dijo que la verdadera 
Asamblea del part ido se ver i f icará en el 
mes de octubre. 
Luego" hablaron algunos otros s e ñ o r e s . 
Don Gumersindo A z c á r a t e expl icó có-
mo fué derrotado en León y t r a z ó i róni -
camente la figura pol í t ica del conde de 
Sagasta. 
D e s p u é s t r a t ó de lo ocurrido en l a U n i -
versidad Central y justif icó la presenta-
ción de su candidatura. F u é muy aplau-
dido. 
For ú l t imo h a b l ó don M e l q u í a d e s A l -
varez, quien dedicó la pr imera parte de 
su discurso a enaltecer la personalidad de 
Azcá ra t e . 
Hab ló luego de la s i t u a c i ó n internacio-
nal y dijo que la neut ra l idad puede i m -
poner silencio a l Poder, pero no al c iu -
dadano, y por-eso él declara que.su es-
p í r i t u e s t á al lado de los beligerantes 
que luchan por el progreso y la l iber tad . 
T e r m i n ó su discurso estudiando la si-
tuac ión del a contienda- europea y afir-
mando que el t r iunfo del os aliados es se-
guro- . . 
Prepósitos de Soriano. 
« E s p a ñ a Nueva» dice hoy que, d ic tami-
nadas ya por el Supremo las actas de 
Madr id] se d e d i c a r á a desenmascarar a 
los que aparecen como elegidos. 
Anuncia que desde m a ñ a n a p u b l i c a r á 
u n á secc ión dedicada a relatar las sesio-
nes de Cortes ta l como son. 
A ñ a d e que el s eño r Soriano es el repre-
sentante de la Conjunc ión que se formó 
para derr ibar a M a u r a y censura a todos 
los que han sido desleales en aquella Con-
junc ión . 
D E T O R R E L A V E G A 
je a 
Banquete fraternal. 
A In una de la tarde de hoy se reunieron 
en fraternad banquete J50 -comensales de 
todos los m'atices políticos y sociales de 
esta «ciudad, en homenaje al humilde cuan-
to ivirtuoso sacerdote, coadjutor de esta pa-
rroquia, don Teodoro A n d r é s Marcos, con 
motivo de su tr iunfo en las oposiciones a 
la c á t e d r a de Deredho 'canónico de la U n i -
versidad de Salamanca. 
iA ambos lados del homenajeado sen tá -
ronse el señor juez de instruicción; el se-
ñ o r cura p á r r o c o ; don Pelayo Moreno, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde; los notarios 
señores Muñiz y Romero; el juéz y fiscal 
municipales ; los concejales don J u l i á n Ur-
bina, don Je sús Velarde Ruiz de Vi l l a , don 
R a m ó n P e ñ a y don Juan Cacho; los mé-
dñcos doh Pedro Revuelta, don Gregorio 
del Campo y don R a m ó n Migue l ; el canó-
nigo señor Lavandeira, y los jueces de Ca-
b u é r n i g a y de Mazcuerras. 
En otras mesas vimos a los s e ñ o r e s 
F r a n c é s , Pereira, Carrera, pesb í t e ro ; Ale-
g r í a , Velarde, G. César , Ponda! (C ) , Pon-
dal (L . ) , Conde, Gut i é r rez Alonso, Mer i -
no, Astarloa, Campuzano, González , D. 
Bustamante, P. Canales, Cabrillo, Mayo-
ra l , F e r n á n d e z , Sánchez , Rebolledo, Ruiz 
de V i l l a Sota, Ruiz de V i l l a , Alcalde, Sal-
mones, Ruiz Abascal, Velarde,. Abascal. 
Carrera, Ga rc í a , S á n c h e z (E.), Sánchez 
(L. ) , Macho, de Cartes; Villegas, Gut ié-
rrez, Guerra, Etchart , S a ñ u d o , Sollet, 
Mar t í nez , Canales, Blanco, E tchar t (J.), 
San Juan, Capillas Nereo, Cacho, Gon-
zález, Revuelta, Guerra, Pérez Gi l , Gó-
mez, Herrero, Almendra l , Cacho, Gómez 
Mar t ínez , Ceballos, González, Encina, 
Ruiz, p á r r o c o de Sien-apando; Apel lániz , 
organista; G. Macho, cape l l án ; Trujeda, 
F e r n á n d e z , P e ñ a , , G u t i é r r e z , de. Puente 
San Miguel ; Gómez, p á r r o c o de Helgue-
ra; Salazar, médico de San Miguel : A n t i -
g ü e d a d , p á r r o c o de Gauzo; Palacios, Ga-
yón , Fernandez Esteban, A r a g ó n , Ibáñez , 
González, de Arenas de I g u ñ a ; F e r n á n -
dez Cuevas, arcipreste de Arenas; Gut ié-
rrez Argumosa, de Puente San Migue l : 
Elizondo, de la Fuente, Leza, H e r n á n d e z , 
< . Mría, Astraer, Asensio, Lama, Pajares. 
Macho, Diego y Gómez, de -Santander: 
Fombellida, Padre Juan M a r t í n , G. de los 
Ríos , Fossoul, R. de Vi l la , CebaJlos (G.), 
CebaUos (A.) , Cuadrado, Muñoz , Ponto-
nes, López Delgado, Set ién , Angulo, He-
rrera, Revira, Merino, Ceballos, Blanco, 
R u b í n , B a r ó y Carrera. 
El acto fué amenizado por la banda po-
pular. 
Don J u l i á n Unbina leyó las adhesione 
de don Ceferino C a l d e r ó n ; del señor al-
calde; de las s eño ra s de Torrelavega, que 
ofrecieron una a r t í s t i ca canastilla de flo-
res con los colores de los cuatro doctora-
dos ique posee don Teodoro A n d r é s Mares, 
y una valiosa medalla-insignia de cate-
drátUco; del diputado a Cortes don Mar-
Icial Solana, de los señores Aldasoro y 
Gurtubay y otras murihas. 
A l desicordharse el ( (champagne», don 
R a m ó n Miguel , en sentidas y elocuentes 
palabras, ofreció el toanquetie" a don Teo-
doro Andrés , diciendo que el hermoso 
ejemplo que en aquel momento daba el 
pueblo de Torrelavega era una prueba cia-
rísima del afecto y de la a d m i r a c i ó n que 
sent ía (hacia el homenajeado, cuyas vi r -
tudes, desvelos y a í a n e s tan conocidos eran 
en toda la ciudad. 
A l levantarse don Teodoro A n d r é s , una 
ovación icalurosa estalló en toda la sala. 
Los vítores y los aplausos duraron varios 
minutos, y cuando se hizo el silencio, el 
Ibomenajeado, presa de visible emoción por 
aquella slnicera muestra de c a r i ñ o , expre-
sé su igratitud linmensa por el inmerecido 
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honor que se le dispensaba, recogiendo ! 
homenaje y depos i tándole a los pies dei 
Virgen Grande. (Vítores y aplausos.) -
Oedioó frases de elogio' a Torrelaveal 
a la que d e b o — a ñ a d i ó el orador—lo 
que soy y lo poco que valgo, comparaaio 
a la ' industr iosa c iudad con una Dre^j 
perla que Ddos hizo aparecer entre lasflJ 
res de la M o n t a ñ a . 
Tuvo u n c a r i ñ o s o recuerdo para el H' 
p á r r o c o don Ceferino Calderón, trindandu] 
despulés por las autoridades, por los fora* \ 
teros, por sus c o m p a ñ e r o s de sacerdociaj 
por los ausentes y por los presentes, m | 
esposas e hijos, terminando su brillam. 
o rac ión con la iguiente quintilla, de Gt] 
br ie l y G a l á n : 
¿'Crees que el amor es menor 
porque tan hondo se encierra? 
Es que ignoras que el amor 
de los (hijos de mi t ierra 
no salbe ser ihaiblador. 
Estruendosos vivas y aplausos acogene¡ I 
final del precioso discurso de don Teodor»! 
Andrés . 
El banquete ifué servido esmerada y e-j 
p l énd idamen te por el acreditado Hotelfiii-
bao, en los locales de la magnífica casad? 
los s e ñ o r e s de Muñiz , que éstos ofreciera 
generosamente pa ra la celebración dd 
acto. 
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¿QUE HA OCURRIDO? 
Movimiento sedicioso. 
POR TFLÉFONO 
S E V I L L A , 14 —tPor ¡in/formes partido 
res de lpue(blo de Araha l se sabe que' 
grupo de socialistas publicó un jnai i i» | 
excitando a los obreros a un moviraien 
sediiciioso. 
E l viernes estalló el movimiento, que fui 
sofocado por la Guardia c iv i l . 
Se ihiicieron once detenciones, y aúncoD-
t i n ú a n praict icándose algunas mlás y m 
t u á n d o s e registros. 
No se tienen detalles de lo ocurrid», es-
pe rándose con impaciemeia nuevos int* 
mes. 
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S O L E M N I D A D REGIA 
[n la 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—En l a Academia 
dicina se ha verificado esta tarde la 
pos ic ión de la medalla al nuevo &Ma* 
co doctor don Manuel Márquez. 
Aun cuando no h a b í a avilado, w F , 
s en tó a presidir el acto Su Majp ^ 
Rey, para honra r a s í al doctor M b W ^ 
q u é es descendiente de un modesto 
pleado del Real Patr imonio. ^ 
El doctor Márquez , despin^ (le'Vdel 
cer, en sentidas frases, la Prespncl'lWii. 
Rey, leyó un discurso sobre <d-̂ s 
cinae localee en oculís t ica». , ^ 
Le con tes tó , en nombre de la A^a*"" 
el doctor Gómez Ocaña . ^^ra 
Luego Su Majestad dirigió \* F r l 
a los académicos , pronunciando o ^a 
ve y elocuente discurso, que íp 
mado. ," Tastruc-
Por ú l t i m o h a b l ó el ministro ae , • , 
c ión púb l i ca , quien a g r a d e c i ó ws ^ ^ 
que le t r ibu ta ron loé señores ^Ial l^iiis-
Gómez O c a ñ a , y d i jo que en lns 'cUeii-
les circunstancias los médicos * ¿ W a 
t r a n mucho campo para e*111 f rI«aí^i 
bajar por la Humanidad, í ' ^ " ,leSarrO-
en a l g ú n bien l a lucha que se 
lia. pn un? 
Recordó la conveniencia, T11 ,;,],, 
ocas ión indicó al doctor C-;';1^! ¿0 
que E s p a ñ a procure pr^ ' i icn" 1 
camentos que hoy recibimos de |:,nVi re-
jero, y t e r m i n ó expresando su te 
surgimiento de E s p a ñ a . , podido su 
A l t e rminar la ses ión fué despw 
Majestad entre grandes ^P^^vU**** 
W W W W W W W V W W W W W V V V V a ' V V V A VAA . „ 
ció" 
en 
Don Juan Vázquez de Mella admirando el exterior de la Colegiata de Santillana. 
(Fot. Alejandro.) 
Por exceso de original n0 
carnes hoy la extensa informa ^ 
gráfica obtenida por «Sam0 e%. 
la excursión realizada por loS |og 
ploradores a Valdecilla y Por ^ 
jóvenes de «La Bohemia» a ^ 
manantiales de la Quintam' 
de la Molina. ^ 
Mañana insertaremos algi"13 
ellas. 
Í202UJ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
la méA al ta r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno de la Universidad, figurando en ella todas | regresó a nuestras l í n e a s trayendo m á s 
T . ^ — — j " " * — <ie cien prisioneros ingleses. 
E n el sector de Givenohy hicimos es ía-
res que 
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corridas de a ver. 
protestas, cogidas, ovaciones y 
orejas, como todos los domingos 
POR T E L C F O N O 
EN MADRID 
c f t i a de Salas, para Gaona, Florea 
Se'9 y Celita. 
! V J A J ) P U ) ) — c o r r i d a de h^y ha s ¡ -
mala y aburr ida . 
Loe toros de don Felipe Salas, peque-
ftns v mansos. 
1 primer '«.—(ia0na torea d? muleta con 
esivas precauciones, y como el toro 
Sá inquieto y tarda" en igualar , La faena 
^ hace pesada. 
Da un pinchazo, una. estocada perpen-
dicular, otro pinchazo y descabella. (Pi-
^ge^undo.—Floree muletea valiente y 
confiail". 'Per0 al matar se descompone y 
da dos pinchazos a paeo de banderillas y 
media estocada perpendicular. .Descabe-
lla (Pitos.) 
Tercero.—Es condenado a fuego. 
Celita torea como puede y da una esto-
cada, saliendo derribado. (Palmas.) 
¡Cuárto.—El púhl ico protesta de la pe-
mieñe/. del bicho y es retirado al corra l . 
Cuarto b i s .—También es p e q u e ñ o y bas-
to Él .público insiste en la protesta' y p i -
,'],. que sea retirado. 
Como el presidente no accede, se llenn 
P! ruedo de uaranjas y almohadilla^!. 
,¿1 toro es, a d e m á s , manso, y sufre el 
Inego. 
Gaona larga unos telonazos de a l i fin, 
Ir&g pinchazos y descabella. (Pitos.) 
" Quinto.—Flores muletea distanciado y 
feo- . , Dá tres pinchazos y media estocada. 
Sexto.—Celita hace una faena m u y mo-
vida y cuando puede ent ra bien y deja 
p á buena estocada. (Páflmas.) 
EN T E T U A N 
Seis novillos de Garrido Santamaría , pa-
ra Cocherito de Madrid y Pascual 
Bueno. 
MADRID, 14.—En la plaza de T e t u á n 
di las Victorias se ha celebrado una n'b-
villada con reses de Garr ido S a n t a m a r í a , 
míe cumplieron. 
Cocherito de Madr id y Pascual Bue-
no, decididos y adornados con la mule-
ta, pero a cual peor con el estoque. 
El sexto toro p a s ó vivo a los corrales, 
deepués de haber recibido Pascual Bueno 
los avisos reglamentarios. 
El lidiado en segundo lugar cogió a l 
peón Emilio Méndez, p roduc i éndo le una 
herida de tres c e n t í m e t r o s de ex tens ión , 
por doce de profundidad, en la región g lú -
EN V I S T A A L E G R E 
Pastoret, Esquerdo y Andaluz. 
MADRID, 14.—Pastoret, valiente en el 
primero y superior en el cuarto. 
Esquerdo, bien en el segundo y regular 
en el quinto. 
Andaluz, regular y regular. 
EN S E V I L L A 
Corrida accidentada. ' 
SEVILLA, 1-i.—En la novál lada de esta 
(arde se han lidiado, por pr imera vez, to-
ros de Rincón. 
Como ejemplar curioso, mereice citarse 
el icuarto, que bizo una estupenda pelea 
en e! primer tercio, entrando diez veces a 
los picadores en un palmo de terreno, pro-
porcionándoles siete terribles c a í d a s y ma-
tándoles seis caballos. 
Al ser arrastrado el bravo an imal , que 
se llamaba «Palomero» , el públ ico hizo 
que las «muías» le diesen la vuelta a l 
ruedo, ,1o que efectuó entre ovaciones 
y música. 
De los matadores, Tello estuvo va l iem^ 
y trabajador toda la tarde y escuchó pal-
mas. ^ 
Hipólito, mal en isu pr imero v superior 
en el quinto. 
Manuel Ríos demos t ró una ignorancia 
supina. 
Fué cogido por su segundo toro y su-
no una herida de 18 c e n t í m e t r o s de ex-
ensión en la cabeza, desde la región fron-
AI f ^ i p h a l . Su estado es grave, 
tnm ^f^beUar Hipól i to a su segundo 
vi °-ealt6 el ^ toque a un tendido y atra-
¿ n a V 1 0 esPe(,tódor l lamado don J o s é 
Sevilla ' perRona c o n o c i d í s i m a en 
ir1kLSeñ?r LÓP€Z ^ m é n e z se a r r a n c ó él 
msmo el estoque y c a y ó luego pesada-
¡ ¡g t ^ diciendo: «Me ha matado, Dios 
mertíí0^0 ^ n ^ d i ^ t a m e n t e a la enfer-
ra fli^6 plaza' 66 le&ró ^ reacciona-
su 6? le ' P ^ c t i c ó una cura, pero 
vedad 0 Slgrue 6iendo de extrema gra,-
vfcu'lflvT6.16 e n t r ó Por jun to a la cla-
T r v r l i l a t r a v e s ó el p u l m ó n derecho. 
El dlC?6 ^e -^on f í an de salvarle. 
Sevilh. Ir'a<:iado accidente ha causado en 
penosa impres ión . 
c E N A L I C A N T E 
6,8 «ros de Muriibe, para Joselito 
ALi r y Be,monte' 
a p a p e o p ^ » ^ ' 1 4 — A 1 comenzar la corrida 
'fLo8 tm pín ' ^ ^ un ca r t e^n , que dice : 
E N GIJON 
Cuatro novillos de Murlel, para Fortuna 
y Mayorito. 
GIJON, U . — L a novil lada de esta tarde 
ha corrido a cargo del espada Fortuna rriah)s, el s e ñ o r Gullón y García . Prieto 
por ihaber (herido el toro segundo al mata- le6 ^ce : «Niños de hoy, debéis aspiivir a 
dor Mayor i to , al dar un pase. i ser los hombres de una E s p a ñ a grande 
E l novillero de Bilbao, en su primero es- ^ esplendorosa, llevando ideas de cul tura 
tuvo breve con la muleta y bien con el ^ trahajo para sa l i r a, flote en la gran 
pirnctho. i tragedia de la vida, en la que h a b é i s de 
A l segundo, emocionado, sin duda, por la ^uchar con toda clase de amarguras y de 
cogida de su c o m p a ñ e r o , le despachó de concup i scenc ias .» (Muchos aplausos!) 
cualquier modo. I Hablando a los maestros les indica qu*» 
E l tercer biabo h i r i ó en la cabeza al ni- 'es imprescindible que se den cuenta, de la 
cador Faibián. Fo r tuna m a t ó a este toro 1 mis ión sacrosanta que la sociedad les ha 
colosalmente, g a n á n d o s e la oreja | confiado a l poner en sus manos la forma-
E n el ú l t i m o estuvo t a m b i é n monumen-1<nón de ,0ft hombres del m a ñ a n a — e n es-
tal, por lo que los «capi ta l i s tas» le saci fas A m b l e s horas en que se desarrolla 
ron de la plaza en homSros. " 
EN B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Seis novillos, para 
Blanquito y Belmonte I I . 
BAiRCELONA, 14.—BLaaquito, en el p r i -
mero p a r e ó aceptaiblemente, toreando bien 
de muleta y matando de una buena esto-
cada. 
•Belmonte, en el segundo, bien oon la 
flámula y regular con el estoque. 
B r i n d a Blanqui to a Muley-Haiffid la 
muerte del tercero, y , idespués de una 
faena desconfiada, mata al bicho de un 
pindhazo y media estocada. 
iLa oreja del cuarto se la lleva Belmon-
te por su g r a n faena y una colosal esto-
cada. 
A l qu in to le bace Blanquito una faena 
vistosa, para un pinwhazo, una estacada y 
un descabello. 
Después de un muleteo movidito, mata 
Manolo Belmonte a l sexto de dos pincha-
zos y media estocada. 
Plaza Monumental.—Zarco, Gracia 
y Pastor. 
BARCELONA, 14.—Zarco, a l d a r el ter-
cer pase en el primero, fué derribado por 
el animal , sin consecuencias. Le mata de 
dos ipinohazos y una estocada contraria. 
Manolo Gracia torea valiente al segundo, 
para un pinohazo, una estocada atravesa-
d ís ima, otra igual y o t ra buena. 
El debutante Pastor muletea movido y 
con g r an ignoranoia, matando de dos pin-
chazos y una estocada pasada. 
IAI 'hacer un quite en el cuarto, Zarco es 
cogido y llevado a la en fe rmer í a . Toma 
Grada los trastos y , al empezar la faena, 
sale Zarco de la en fe rmer í a , volviendo a 
torear, para matar de una estocada con-
t rar ia . 
El quinto es condenado a fuego. Gracia 
se en/cuentra con u n toro difici l ísimo, ai 
que torea como puede y env ía al desolla-
dero con medria estocada, tres pinchazos, 
otra media estocada, otros dos pinchazo? 
y un desoabello: 
Como el anterior, es manso ei sexto; pe-
ro se niega el presidente a condenarle a 
fuego, y Pastor, entre denuestos y alimoha-
dillazos, se deshace del bruto deVuaiquier 
modo. 
de Su Majestad, e n t e n d í a yo que asistien- las Sociedades radicales con estandartes, 
do a él de mejor modo s e r v í a a los debe- y se d i r ig ió a Bonanova, donde se unieron 
me han sido impuestos y a la a la man i fes t ac ión los radicales de S a r r i á . 
sa t i s facc ión del cargo p a r a que se me 
n o m b r ó . 
Entre las labores ú t i les con que puede 
favorecerse a nuestra n a c i ó n , no la hay 
superior a la de llevar a la infancia es-
p a ñ o l a el ejemplo de la mora l idad , para 
que sea honra y g lor ia de la pa t r ia . 
Ya que por fortuna, aunque lentamen-
te para los que sentimos ansias de una 
perfecta p e d a g o g í a en nuestro p a í s , esta 
ins t i t uc ión de la mutua l idad comprende 
el perfeccionamiento de la escuela, para 
que la enseñanza , alcance en E s p a ñ a el 
perfeccionamiento y grandeza que todos 
deseamos debemos estar satisfechos de 
ella y de los s e g u r í s i m o s frutos de su obra 
bienhecho na. 
Di r ig i éndose a los n i ñ o s , en cá l idos pá -
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Las mutualidades escolares 
Bajo la presidencia del i lus t r i s imo se-
ñ o r obispo de la d ióces is y de los s e ñ o r e s 
gobernador c iv i l e inspector de primera 
e n s e ñ a n z a , se i n a u g u r ó ayer la Mutua l i -
dad Escolar de p r imera e n s e ñ a n z a , San-
ta Rosa, de L i m a , p r imera en su clase en 
esta provincia y que tantos beneficios 
e s t á l lamada a der ramar entre los n iños 
de las escuelas. 
Asistieron t a m b i é n a l acto i n n ú m e r a 
bles señores , entre los que recordamos a 
don José M a r í a G u t i é r r e z Ca lde rón , don 
Enr ique Plasencia, don José Clave, en re-
p r e s e n t a c i ó n del Ateneo M o n t a ñ é s , y don 
E. Art igas. Muchos maestros p ú b l i c o s y 
privados y gran n ú m e r o de profesoras y 
de dist inguidas damas y s e ñ o r i t a s , que 
daban realce con su presencia a tan cul -
to acto. 
Comenzó l a fiesta leyendo el s e ñ o r de-
legado del Ins t i tu to Nacional de Previ-
s ión , don Alberto L. Argüel lo , un nota-
b i l í s imo t rabajo sobre «Las mutua l ida -
des escolares» , haciendo ver sus innega-
bles provechos entre los n iños , a quienes 
procura ventajas de índole diversa, como 
son ahorro a i n t e r é s compuesto, retiros 
para la vejez, seguros de vida, etc., etc. 
Su importancia—dice el disertante—es 
g r a n d í s i m a , ya que inculca en el n i ñ o 
h á b i t o s de orden y p rev i s ión . Influye ade-
m á s en su ps ico log ía y en su dignidad, 
h a c i é n d o l e s fuertes para las adversida-
des de la v ida , i n i c i á n d o l e s en los bene-
ficios de la cooperac ión . . 
Habla el s e ñ o r Argüel lo , en apoyo de 
sus palabras, de un pensador que cuan-
do era n i ñ o se e n t r e t e n í a en i r juntando 
trocitos de cuerda, para formar con a q u é -
llos desperdicios que, sueltos, para nada 
v a l í a n , u n cordel grueso y fuerte, capaz 
de resistir los mayores tirones. 
Arenga luego a los n iños a cont inuar 
por el camino emprendido y t e rmina su 
bello discurso d ic iéndoles que hagan de 
!os tnmc^OST .pun,donorosos no rechazan 
Jospm % Pabl0 Romero... 
"latánrinío CM1 la derecha, a l p r i m e r o , . . 
fuera v • media estocada, echándose1 su esfuerzo obra espir i tual y viva, obra 
Belmont a comPletainente c a í d a . (Pitos.) : de amor, siempre fecunda y siempre crea-
dora. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Romojaro ex-
plica t a m b i é n en bonitos p á r r a f o s la «Im-
por tancia p e d a g ó g i c a de las Mutual ida-
des», a las que l lama obra de educac ión 
huma-
en-
^erS0n^ Sef<eiícuemra al segundo medio 
^le de m Jt ? 0 de un P ^ a z o , a o a b á n -
t¿3tr t ^ z r ^ 0 y una esto-
al tercer?. ^ ^ " ^ e t a con la derecha 
ohazo / L a g a " á n d o l e un p i tón . Un pin-1 V de fines al truistas. E l progreso hu 
^lantPri gando el hrazo, una estocada no—con t inúa—se obtiene mediante la 
Al n , * J Vn ^ c a b e l l o . (Pitos.) i s e ñ a n z a y la educac ión de la n i ñ e z prac-
con a v m K le Pasa Belmonte de rodi i las , ' t icando la P r e v i s i ó n social, a base de La 
^ mo 'npl0! y ^ O h e r i l l a s . Luego torea Caridad, ya que todos « o m o s hijos de 
kndnT, etes' « a t ú r a l e s y de pecho tum- Dios y debemos amarnos profundamente. 
^ a t S ; ? 1 ^ de un Pinchazo, una S- ^ mutua l idad va contra la r m p v e ^ 
^de unTnÍda' + otra delantera, ¿ n t r a n d o ^ y e egoísmo, vicios a os que^ s in 
ta vez m- lómetro. V descabella a la cu a r- <Tu«rer, t ¡ende siempre la infancia. E l 
En e](í2?s.y b r o i a . ) hombre ahorrador es morigerado^ y%pru-
iperi 
Petior 
^rilrT^i0-'co]oca Joselito tres pares dente. E l ahorro qui ta a l h ombre de l a t a -
Perior , ' naciendo luego una faena su- berna y del vicio. . . . 
" ¿ a S 9 c o r o n a c o ñ una estocada ma? A ^ el s e ñ o r Romojaro diciendo que 
(Ovación v "a esT'ocada ma&- el aspecto m á s noble de esta ins t i t uc ión 
e s -
na  
^ ^ ^ ^ ^ . h ^ T s f * f " p i — r s 
Mi S Porque el a m m ^ i u ^ , ^ l ^ ? " i * ta el s e ñ o r gobernador c iv i l . Su o rac ión 
amemr' luro Pasó a l cor ra l ñor excesi b e n e m é r i t a es el de la caridad cris t iana, 
i S 5 P ^ e ñ o . ' P XCe v l a mutua l idad es un medio inestima-
l ^ a - ^ ^ " ^ t n c i l l a . es premiada co  
^ d W fiHÍKX05 y Un deS-1 g m n d ^ U v a s de aplausos' y é n d o s e i n -
N0í)!. coi r da. te r rumpido por ovaciones a finaliaar a l -
V|||os de p ¿ ^ , ^ . E N ZARAGOZA ' cmxios p á r r a f o s de sobresaliente factura. 
querito n la Concha 'Para Va- ¡Embieza el eefinr GuHón su discurso 
N A C O Z A ' i ^ r ? y Carpi0-••'\i,n7A n diciendo: I S de p í ; t ; . T 8 6 han lidado seis no- « S e ñ o r a s v s e ñ o r e s : Y a c o m p r e n d e r é i s 
x,n,ie« v h í t e la ('oncha, que fueron que después de lo que tan elocuentemente 
r 3 > e r i t n J .?- se acaba de decir en esta misma t r i b u -
b ' ^ dos w 1 ei1 eI P^mero, en el que! na, no h a b r é yo de imponer a vuestra 
acorro' ^ y b ^ n en el cuarto. ( co r t e s í a la a t e n c i ó n de prestar a t e n c i ó n 
1 ^ del ,sP3T!T10r en ^ dos. C o r t ó la a todo cuanto yo hable, porqne poco os 
i tóS^ io , " ,|P *?0-. , | puede Interesar lo que yo os diga. 
E 6 W . i y^^^do- Su p r imer toro No me he negado a complacer a estos 
a ca t á s t ro fe europea^—, inculcando en el 
corazón de los n i ñ o s la paz y el c a r i ñ o 
mutuos. 
Porque me doy cuenta de la impor tan-
cia social de este acto—prosigue el se-
ñ o r gobernador—me re s i s t í a a dejar de 
sumarme a lo que significa aplauso fer-
voroso y entusiasta a los iniciadores de 
esta obra. 
'Saluda, nuevamente a los escolares y 
te rmina con un ¡viva E s p a ñ a ! , que es con-
testado u n á n i m e m e n t e por toda la concu-
rrencia. 
Seguidamente hace uso de la palabra 
el á lus t r í s imo seño r obispo, asegurando 
que él t a m b i é n es m a t e m á t i c o , y ya que 
el se/ior gobernador se suma, se suma él 
t a m b i é n , y a s í forman dos sumandos, con 
los que desde luego pueden contar los se-
ñore s maestros. 
'Como ha diclho m u y bien el señor Romo-
jaro , la Caridad es la base de las Mutua-
lidades escolares, y sin ella no hay insti-
tuc ión posible de ese g é n e r o . 
La Caridad es el amor de Dios ; es como 
un rayo de luz que penetra en los corazo-
nes. Si el rayo de luz fulgura, vamos Jjien ¡ 
si se lealipsa, vamos m a l ; por eso debemos 
hacer que ese rayo de luz sea cada día m á s 
luminoso. 
¿Dónde Iban ido las grandezas que no se 
fundaron en Dios? Se han desvanecido. 
Pero vosotros, si í u n d á i s vuestra u n i ó n en 
la 'Caridad cristiana, la í e l i c idad e n t r a r á 
en vuestros corazones y en vuestras casas, 
y E s p a ñ a s e r á la nac ión m á s hermosa de 
Europa. 
¿Dónde se aprende a ser grandes? 
En el Ctecismo. L a Fe nos enseña la. 
Caridad. Sabiendo el iCatecismo, nada se 
der rumlbará de lo que edifiquéis, si es con-
forme «con la Fe y el amor. 
iLa Fe, que nos lleiva a Jesucristo, es tá 
en el Catecismo. ¿ H a b r á alguien que pro-
grese como Jesucristo? ¿ H a b r á alguien 
que baya llevado m á s lejos el progreso que 
El? Lo que es de Cristo dura siempre. 
Mientras se es tá con Jesucristo se es tá en 
el ícamino del progreso. 
.Felicita luego el i lus t r is imo señor obis-
po a los maestros y maestras, recomen-
d á n d o l e s tengan siempre Fe y amor, Fe y 
Caridad, porque sdn eso no vale nada la 
sab idu r í a , aun sabiendo m á s que Salomón 
y Sócra tes . 
Teniendo Fe—conc luye—tendré i s el pro-
greso verdadero y legí t imo, y el que no se-
ipa el Catecismo se rá un ignorante, aunque-
en el mundo parezica un sabio. 
Una estruendosa ovac ión premia la elo-
cuente palabra de su i lus t r í s ima . 
E l s eñor Lara, fundador de esta prime-
ra in s t i t uc ión de Mutual idad Escolar, lee 
unas louartillas, en las que explica sus ges-
tiones y en las que da las gracias a.los asis-
tentes; a las autoridades, por su coopera-
ción en tal acto, y al señor Argüel lo . A sus 
c o m p a ñ e r o s en el magisterio les invi ta a 
establecer en sus escuelas la Mutual idad 
Esmiar , a ñ a d i e n d o que no vean en su i n i -
ciativa deseos de adelantarse a ellos n i de 
presumeión alguna. 
íDespués de terminar el señor Lara , ha-
bla de nuevo el señor Romojaro, rogando 
al s eño r Gullón que telegrafíe al minis t ro 
de In s t rucc ión públ ica y al inspector de 
Pr imera e n s e ñ a n z a pidié*ndo!es para el se-
ñ o r Lara la medalla de la Mutual idad. 
iDuranjte la fiesta, acomipañados al pla-
no por el señor Alegría , un grupo de n i ñ o s 
y n i ñ a s c a n t ó el <(Himno a la Previs ión . , 
y «Recreac ión y trabajo... 
T a m b i é n , por los señores obispo, gober-
nador y alcalde, se distr ibuyeron entre los 
n i ñ o s buen n ú m e r o de libreta!? de ahorre 
y dote in fan t i l , terminand-o el acto a la 
una de la tarde. 
• • • 
(Con solemnidades como ésta se demues-
tra >que el magisterio español es tá capaci-
tado para desarrollar las m á s grandes inii-
ciativas y obtener los mayores 'frutos de la 
pedagog ía moderna. 
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Ateneo de Santander. 
L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las siete y media, don José 
Bar r io y Rravo d a r á lectura a una «Char -
la», t i tu lada «Lec tu ra s , atisbos e impre-
siones.., de la d is t inguida escritora mon-
t a ñ e s a , s e ñ o r i t a Manol i t a Polo Mar t í nez -
Conde. 
Como de costumbre, p o d r á n asistir a ¡a 
conferencia las s e ñ o r a s que vayan acom-
p a ñ a d a s de socios. 
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VARIAS JIOCICIAS 
POR TELÉFONO 
E l Orfeón donostiarra. 
M A D R I D , 14.—El Círculo de Bellas Ar-
tes y l a Colonia vasca en M a d r i d obse-
q u i a r á n m a ñ a n a con un banquete, en la 
Huerta , a l Orfeón donostiarra. 
Accidente de aviación. 
/GIJON, 14.—En la p laya de San Lo-
renzo se elevó esta tarde eJ aviador g i -
jonés V a l e n t í n Diez. 
Durante el vuelo sufr ió una aver ia el 
motor y tuvo que descender en un vuelo 
olaneado. Ater r izó violentamente, •su-
friendo el aparato algunas averias, en-
tre ellas la rotura de la hél ice: 
E l aviador resu l tó ileso. 
Guardias y gitanos. 
CORDADA, 14.—Una pareja de la Guar-
dia c iv i l e n c o n t r ó e n una caretera, cer-
ca de Fuenteovejuna, a varios gitanos, 
a los que dió el al to. 
Los gitanos empredieron la fuga y la 
Guardia c iv i l hizo fuego sobre ellos, re-
sultando uno muerto y otro herido. 
F u é detenido otro gitano. Los d e m á s 
E n el cementerio se descubr ió la l á p i d a 
y se pronunciaron discursos, sin que ocu-
r r ie ran incidentes. 
Nueva red telefónica. 
CIUDAD R E A L , 14.—El director gene-
ral de Comunicaciones ha inaugurado con 
g ran solemnidad la nueva red telefónica 
provincial . 
A l arto asistieron las autoridades. 
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Los c xploradores 
A las ocho de la m a ñ a n a salieron ayer 
los exploradores que forman la t ropa pro-
vincia l , en el fer rocar r i l de Solares, para 
hacer una de sus excursiones. -
A las diez de l a noche del s á b a d o h a b í a 
salido', por la carretera, una pat rul la , con 
las a c é m i l a s , y h a b í a acampado a la or i -
lla del río, doride, de los dos grupos que la 
formaban, uno h a b í a hecho, en un reco-
do del r ío, una preciosa pasarela, y el 
otro h a b í a puesto, t a m b i é n sobre el río, 
un transbordador. Sirviendo, tanto éste 
como la pasarela, de gran d ive r s ión para 
todos los chicos, que, a pesar de no ha-
ber dormido en la noche "del s á b a d o , es-
taban a n i m a d í s i m o s y h a c i é n d o s e len-
guas de l a hospital idad de los vecinos 
de Solares. 
Después de descansar un rato, los ex-
ploradores de la tropa provinc ia l subie-
ron a Valdecilla, y a l l í , en la iglesia del 
pueblo, oyeron misa a las diez y cuarto. 
Durante la misa, la banda de los ex-
ploradores e jecu tó algunas de las piezas 
de su br i l lante repertorio, siendo m u y del 
agrado de todos. 
Terminada la misa, se d i r i g i e ron a la 
finca de don R a m ó n Pelayo, donde acam-
paron, haciendo diferentes ejercicios en 
presencia de los vecinos dgl pueblo, y a 
la una y media se les s i rv ió una esplén-
d ida comida, terminada la cual se d ió la 
orden para organizar el regreso, que se 
efectuó por la carretera, llegando a esta 
ciudad a las ocho y media, p r ó x i m a m e n t e . 
Tudo Valdecilla ' p r e senc ió el paso de 
los exploradores, t r i b u t á n d o l e s grandes 
aplauso-s. 
A la or i l la del r ío , y en otros diferentes 
puntos de la excurs ión , se hicieron varias 
fo tograf ías por nuestro c o m p a ñ e r o «Sa-
mot... 
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La excursión de ayer. 
Ayer celebró la Sociedad «La Bohemia., 
su anunciada excurs ión a Quintani l la . Los 
excursionistas pasaron de 450, que ocupa-
ron un tren especial compuesto de siete, 
unidades. 
iLa excursión sal ió de la es tac ión de los 
ferrocarriles de la Costa a las tres de la 
tarde, ver i f icándose el regreso a las nueve 
y veinte de la noche. 
Durante el tiempo que los excursionis-
tas pasaron en el pintoresoo pueblecillo, y 
lo mismo durante el viaje, no ocur r ió nin-
g ú n incidente, habiendo pasado unas cuan-
tas 'horas de alegre esparcimiento la gente 
joven, que en su m a y o r í a c o m p o n í a la ex-
curs ión. 
.La Sociedad de Abastecimiento de Aguas 
de Santander 'permitió la entrada del pu-
blico a los manantiales-de la Quintani l la . 
El probo e inteligente empleado de dicha 
Sociedad, don Gumersindo Diez, se m u l t i -
plicaba por agasajar a todos los excursio-
nistas, expl icándoles las obras realizadas 
por la importante Sociedad en diohos ma-
nanbiales. 
Tamlbién el señor Diez, por encargo ex-
preso de la Sociedad de Abastecimiento de 
Aguas, obsequió con una merienda a los 
representantes de los per iódicos que asis-
t ieron a la j i r a y a la Junta directiva de 
«La Bohemia» . 
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POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El ministerio de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
«Las tropas alemanas dieron tres ata-
ques contra nuestras posiciones entre el 
Somme y Moricour t , logrando penetrar 
en las tr incheras, pero fueron desaioja-
dos inmediatamente.-
Se s e ñ a l a n operaciones de a r t i l l e r í a y 
morteros de minas en diversos sectores 
del frente... 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
((En la región dé Verdun, nada impor-
tante que mencionar en el trancurso de la 
noche, salvo violento bombardeo en el 
sector de Mor-Homme. 
En el resto del frente la noche trans-
c u r r i ó con rela t iva calma. 
A l Sur de Roye fué rechazado u n i n -
tento del enemigo contra nuestras t r i n -
cheras del bosque de Loge... 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el canal de Ojinsky la a r t i l l e r í a ene-
miga d i r ig ió v io len t í s imo fuego contra 
nuestras posiciones en el sector frente a 
la aldea de Telekay. 
E n la reg ión a l Sur de Pr ip ia t las ele-
mentos enmigos manifestaron gran ac-
t iv idad , atacando en algunos sitios a la 
bayoneta. 
A l Sur de Koldy fué rechazado u n i n -
tento del enemigo para aproximarse a 
nuestras posicones. 
En el Cáucaso , en d i r ecc ión de Erz in-
jan , nuestros elementos de c a m p a ñ a , con 
otros de la reserva t e r r i t o r i a l , tomaron 
poses ión, en un bri l lante ataque noctur-
no, del al to macizo que domina toda la re-
g ión y que h a b í a sido organizado pode-
rosamente por el enemigo. 
Hicimos prisoneros a 35 oficiales y 375 
soldados turcos. 
Nuestras tropas de vanguardia domi-
naron fác i lmente la ofensiva de los tur-
cos en la reg ión de Mama-Hatum. 
En el a la izquierda una de nuestras co-
lumnas d e r r o t ó a los turcos d e s p u é s de 
un combate que d u r ó dos d ías . 
Cogimos algunos prisioneros, u n cañón , 
decenas de mil lares de cartuchos, pólvo-
ra y mate r ia l de guerra... 
Manifestación patriótica. 
Despachos de Nueva Y o r k dan cuenta 
de que se ha verificado la man i f e s t ac ión 
para pedir el aumento del E jé rc i to y de 
la Mar ina . 
M á s de 150.000 personas, con bandera? 
e inscripciones, desfilaron por la Quinta 
Avenida, que estaba empavesada. 
En las calles, y llevados por los mani-
festantes, figuraban muchos carteles ex-
citando a los jóvenes a alistarse en e 
ejérci to , para extender la p r e p a r a c i ó n m i -
l i tar . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
iMADRID, 15. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las docp de la noch 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
huyeron. 
Manifestación republicana. 
^BARCELONA, 14.—Se ha verificado la Cuartel general del e iérci to a l e m á n : 
man i fes t ac ión organizada por los radioa- «Frente^oocidenta l .—Una pat ru l la de re-
l la r varias minas cerca de las posiciones 
enemigas, y nuestras tropas combaten al-
rededor de los c r á t e r e s con resultado vic-
torioso. 
E n la r eg ión del Mosa, en el sector de la 
cota 304, fué recihazado un ataque dé los 
franceses con granadas de mano. 
L a a r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó g ran ac-
t iv idad en ias dos ori l las del Mosa. 
Frente oriental.—Nada importante que 
mencionar. 
.Frente b a l k á n i c o . — N u e s t r o fuego de ar-
ti l ler ía obligó a h u i r a aviones enemigos, 
que t ra taron de atacar Mirwea-Avi ran .» 
Una recompensa. 
Telegra f ían de P a r í s que el presidente 
de la Repúb l i ca y el min is t ro M . Malog 
estuvieron ihoy en Nanoy para imponer ai 
alcalde de aquella plaza y a un diputado 
provincial las insignias de la Legión de 
Hoíior . 
E l acto se celebró con gran solemnidad, 
formando las tropas y p r o n u n c i á n d o s e pa-
triót icos discursos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parle oficial dauo por el Grau 
Cuartel general f rancés , a las once de k. 
ooche, es el siguiente: 
((En Argona, en Fi l ie Morte, hemos he-
cho estallar dos minas, que destrozaron 
las trincheras alemanas. 
En la r eg ión de Verdun, c a ñ o n e o inter-
mitente en diversos sectores, sin aociones 
de i n f an t e r í a . 
La jornada t r a n s c u r r i ó t r anqu i la en el 
resto del frente. 
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Accidente aiitomovilista. 
A las cuatro de la tarde de ayer ocurr ió 
en el pueblo de San Vicente de Toranzo un 
accidente automovilista, del que resulta-
ron heridos unos cuantos j ó v e n e s que ocu-
paban el auto n ú m e r o 215, de la m a t r í c u l a 
de Santander propiedad del s eño r Trueba. 
Diciho au tomóv i l h a b í a salido de San-
tander, con direoción a Ontaneda, vendo 
aprovechados por Prieto, que j u g ó toda 
la tarde excelentemente, as í como sus com-
p a ñ e r o s Elguero, Domingo Vega y el me-
dio derecha ; los d e m á s no tienen m á s que 
m u y buena voluntad; de lo de futbolistas 
carecen casi en absoluto. 
Los del «Rac ing» , en general, mal , sal-
vo lu igue l ín , que t r aba jó mucho y bien. 
A m i juiaio, g a n ó ayer tarde un puesto d3 
medio en el pr imer team; hizo jugadas de 
cabeza m u y bonitas, y m a r c ó perfectamen-
te. Oria, el tiempo que j u g ó de medio, me 
gus tó m á s que de delaritero ; éste y no otro 
debe ser su sitio. Los backs, m u y pesados, 
les faltan piernas; por pies se les pasa fá-
cilmente. E l portero para mucho, pero es 
en entrenamiento; en partidos hace siem-
pre un papel bastante mediano; tiene m u -
ciho miedo y -parece ser que no trata de 
qui tar lo . A Torcida le ocurre bastante lo 
de Alvarez; Torcida es u n g ran jugador, 
centra y sohota magistralmente durante 
la semana; los domingos, en los partidos, 
haoe el ((indio... ¿Y L a v í n ? 
.Parece ment i ra que haya cabezas que 
digan que Lav ín puede ser delantero; La-
vín no debe juga r de delantero j a m á s ; es 
un excelente medio, y quitarle de ese sitio 
para delantero es para que haga lo que 
ayer hizo, el ridiculo. No vimos en toda la 
tarde una cosa por la que se pudiese de-
ci r que s a b í a juga r al fú tbo l ; si hubiese 
jugado de medio, h u b i é r a m o s visto al 
g ran medio izquierda L a v í h ; como delan-
tero vimos a uno que no l a s .«ca l aba» . Lo 
ún ico que hizo fué t i r a r dos corners, bue-
nís imos si hubiesen sido u n poco m á s 
ubiertos. 
De los otros delanteros, trabajador Ro-
a l , bien Alvarez y regular Salinas. Bal-
)ás puede seguir jugando, que l legará , 
aya si l l e g a r á ! ; h a r á un gran papel en 
os partidos matutinos.. . E l equipo del «Ra-
•ing». todavía le es tá grande; procure ha-
berse m á s jugador y q u i z á le siente.me-
jor . Por hoy, déjelo*. 
Con el arbitraje es mejor que no me me-
ta. ¿Qué voy a hacer? ¿ A l a b a r m e ? ¿Cens 
surarme? No, dejarlo. 
» * • 
A primera hora, el «S iempre Adelante.» 
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Sección necrológica. 
conducido por u n joven llamado Santiago g a n ó al «Ariñ Infant i l» por uno a cero. 
Baihamonde y ocupado por Alberto Espa- De los 22 jugadores, el mejor Gacituaga, 
da R a m ó n Murnee y otros dos, al lie- promete ser un gran jugador, 
gar al puente que existe en dicho San V i -
cente, sobre el r ío Monte, afluyente de; 
Pas, uno de los p n e u m á t i c o s üe l a parte 
poáter ior estallo, y como consecuencia de 
ello ei auto pe rd ió la direooión y , a pesar 
de la poca marena que llevaba, fue a cho-
car contra un g u a r d a c a n t ó n que hay a ia 
entrada de dicno puente, dando un fuerte 
topetazo y saliendo los ocupantes despedi-
dos a a.guna distancia. 
Aiberto h.spada fué a caer sobre el pre-
t i l del puente mencionado, y desde a lü , 
después de recibir un fuerte golpe, cayo 
al no desde una al tura de unos ocho me-
tros, quedando sin conocimiento. Otro de 
ios que iban en ei auto, al ser despedido de 
este, viendo que cala t a m b i é n a l r ío , tuvo 
ja serenidad de agarrarse como pudo a 
uno de los salientes del puente, de donde 
fué recogido, no sin que hubiera recibido 
t a m b i é n un fuerte golpe. 
Recogidos en seguida los heridos por al-
gunas personas que presenciaron el acci-
dente, a Alberto je trasladaron con toda 
prisa a un establecimiento p róx imo ai 
iuigar del suceso, propiedad de Manuej 
Aguado, y por ei cartero de San Vicente, 
Enr ique Pérez , se pasó aviso a l médico dt 
Akeda , señor Riancho, que sin p é r d i d a de 
íiemipo se t r a s l a d ó a San Vicente, asis-
tiendo a Alberto de primera in t enc ión v 
ap rec i ándo l e algunas lesiones graves en 
1a cabeza. 
E n el primer t ren que pasó por all í fue-
ron trasladados los heridos a Santander," 
quedando el au tomóv i l , que se h a b í a es-
tropeado grandemente,- encerrado en una 
jasa de aquel puebio. 
Los heridos, que excepto Alberto, lo eran 
de poca importancia, pasaron a sus res-
pectivos domicilios, sin h a b é r s e l e s pres-
tado en la Casa de Socorro ninguna asis-
tencia. 
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«Racing»-«Ariñ». 
Lomo a ú l t i m a hora no pudo concertar-
se el encuentro con el «Ar iñ Spor t» , dt-
Bilibao, por tener que fir éste a j u g a r a San 
Seibastián, se o rgan i zó el jugado, que re-
su l tó oomo preparado a la ligera. 
E l encuentro, en el que hubo toda clase 
AieJ,o^daS mal,a? y.se casti^0 111110110 P01" Descanse en paz la dist inguida dama 
O ™ K J^fgu eií1PIead0 Por ̂  equiplers de d o ñ a Clementina Somonte de González, 
STMI ' termin,0 con la victoria del por cuva sa lvac ión eterna elevamos al 
«Raclng» , que m a r c ó tres goals, por dos cielo nuestras preces, 
ios del «Ariñ», siendo éstos m u v bien mmmmoKBmmamm 
Víct ima d e . larga y cruenta enferme-
dad, y despuée de recibir los Santc^ Sa-
cramentos, ha fallecido en el d í a de ayer 
la bondadosa y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a 
Ramona Vi l l a r Garc ía , causando su muer-
te profundo y general sentimiento en es-
ta poblac ión y en la vecina ciudad de 
Torrelavega, donde la finada era aprecia-
d í s i m a por lo afable, sencillo y c a r i ñ o s o 
de su ameno t ra to y por la ejemplaridad 
de sus cristianas costumbres. 
•Con tan infausto motivo enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , tomando parte 
en el hondo duelo que les aflige por lo 
sensible e irreparable de la desgracia que 
l loran , a los famil iares todos de d o ñ a 
Ramona V i l l a r Ga rc í a , y de manera es-
nec ia l í s ima a su desconsolado esposo don 
José Maestro, del comercio de esta pia-
ra, con quien nos une una par t i cu la r y 
buena amistad. 
•» * « 
Verdaderamente contristados po r lo 
abrumador de la noticia, que telefónica-
mente se nos comunicó a las tres de la 
madrugada, participamos a nuestros lec-
tores que ha dejado de existir en esta ca-
ni ta l , í o r t a l ec ida con los auxilios espiri-
tuales y l a ' bend ic ión apos tó l ica , la vir tuo-
sa dama d o ñ a Clementina "Somonte de 
González, esposa de nuestro buen amigo 
el respetable caballero don Franicisco S. 
González. 
A primera hora de la noche supimos que 
la enfermedad que ven ía padeciendo la 
dist inguida s e ñ o r a se h a b í a agravado de 
tal modo, que fué preciso a d m i n í s t r a l a el 
Santo Via t ico ; y cuando, ya se hallaban 
compuestas las l íneas que d e d i c á b a m o s a 
pedir a Dios el pronto y total restableci-
miento de la car i ta t iva dama, nos entera-
mos, con el 'pesar y dolor consiguientes, 
de que los cuidados' de su a m a n t í s i m o es-
poso y los esfuerzos de ja Ciencia resulta-
ron completamente inút i les , y que doña 
Clementina Somonte de González h a b í a 
entregado su alma al Señor , muriendo con 
res ignaedón cristiana. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua de seis y media a 
once y media. 
Exito ruidoso, «La moneda ro ta» . 
Estreno, quinto episodio, dos par-
tes «Encuentro fatal». 
Estreno, sexto episodio, dos partes, 
«E precipicio salvador». 
Y otros interesantes estrenos. 
Preferencia, 0,4C; general, 0,20. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
laboratorio 
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N U E V O \ J n 
C O M P U E S T O Y 2 
A R S E N I C A L /V** 
es u n a nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i e é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defenderse de todoe loe 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sahgre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
relasco v Comp. 
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porque, honrándome m Mta provteetA eím U manifestación se fermó en ta piaw hizo estallar cuatro «aler ía i de minaa y 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Se habla con in t e r ée y se buscan-noti-
cias e impresiones sobre n n proyecto del 
Gobierno f r a n c é s de hacer u n a o p e r a c i ó n 
de crédi to en E s p a ñ a , con g a r a n t í a de 
valores e spaño l e s . 
No sabemos si se t r a t a de una cnegocia-
ción en marcha, o m á s bien de una lógi-
ca p r e s u n c i ó n de que se i n t e n t a r á algo 
en t a l sentido: nos incl inamos a creer lo 
ú l t imo , a que no hay t o d a v í a nada cierto 
sotore el pa r t i cu l a r ; pero por algunos se 
llega a a f i rmar que casi la o p e r a c i ó n es-
tá hecha, que s e r á de 400 millories, con 
2 por 100 de c o m i s i ó n (8 millones) y que 
sólo falta resolver una dif icul tad. 
L a o p e r a c i ó n s e r í a a ba^e d i rec ta o i n -
directa del Banco de E s p a ñ a ; y se supone 
que éste obl iga a que el Exter ior que se 
le entregase en g a r a n t í a quedara nacio-
nalizado con Ja estampilla correspondien-
te, a lo que se oponen los franceses, que 
desean que-su Exter ior conserve en toda 
^u in tegr idad las condiciones actuales. 
Esta es la dif icul tad ú n i c a que s e ñ a l a n 
los que dan como segura la o p e r a c i ó n de 
los 400 millones; y tales referencias sir-
ven de base a todos lo comentarios, du-
d á n d o s e po r muchos que sean exactas 
y que el Gobierno autorice a l Banco, ya 
que por su sola voluntad y de u n modo 
directo no p o d r í a hacer l a ope rac ión . 
Otros, a u n admit iendo ila posibi l idad 
de que se haga y prescindiendo del aspec-
to pol í t ico que p o d r í a n dar le algunos ele-
mentos, discuten s i c o n v e n d r í a a E s p a ñ a 
hacer ese p r é s t a m o de 400 millonee de pe-
setas a Francia . 
-Y, en genera], se razona que no oonven-
d r í a : p r imero , porque esos millones se 
neesitan a q u í : el propio Estado los e s t á 
neoesitando; y en segundo lugar, por la 
misma r a z ó n que a los franceses les con-
viene, a nosotros no: ellos buscan c o m j 
finalidad la mejora del franco &n rela-
c ión con l a peseta; y darlefi elementos 
para que la peseta pierda de valor en re-
lac ión con el franco, parece algo inocen-
te, y, desde luego, per judic ia l a los i n -
tereses e spaño les . 
De todo esto se habla con cá lor y hasta 
con pas ión , porque se mezclan en unos 
y otros las s i m p a t í a s p o í los heligerantes. 
Es lo cierto, al parecer, que hasta aho-
ra no haya base segura 'y exacta sobre 
esa pretendida o p e r a c i ó n de c r é d i t o ; y 
que la medida del Gobierno f r a n c é s reco-
giendo valores de pa í s e s neutrales no tiene 
importancia b u r s á t i l ; sólo la t e n d r á en e! 
caso, si llega, de tener que vender dichos 
valores. 
Otro de jo s temas que se discuten mu-
aho es lo que h a r á el minis t ro para fin de 
jun io , en re lac ión con las obligacdones de! 
Tesoro. 
Son mudhos los que estiman como gra-
ve error no hacer emprés t i to de consolida-
c i ó n : una emis ión de las del 4,50 y 4,75 
algunos la temen, mas no la creen, por la 
gran pr ima que tienen en el mercado y 
que h a r á que el minis t ro dude darlas a la 
par, tanto m á s , cuanto que hasta las de 3 
por 100 tienen pr ima. 
¿Qué h a r á , pues, el ministro? 
Esa es la incógn i t a que trata de despe-
j a r la g r a n perspicacia de algunos inte l i -
gentes bolsistas, y se encuentran que no 
hal lan a r m o n í a entre la act i tud de la Bol-
sa y lo que Jas c á r c u n s t a n c i a s o b l i g a r á n a 
hacer para colocar unos 200 mnllones que 
el Tespro necesita en fin de jun io . 
E l In te r ior al contado retrocede de 74,45 
a 74,15 y se repone a 74,40 en el cierre. 
A fin corriente baja de 74,30 al entero 
74, r e aoc ioñando a 74,40, a nivel del con-
tado. 
E l Exterior baja, con alguna fluctua-
ción, de 81,90 a 81,45; pero consigue repo-
nerse a 81,95. 
Y de los Amortizahles, el 4 por 100 se ha-
ce a 86,75 en partida, y el 5 por 100, de 97,95 
a 97,70, quedando a 97,95 en la serie D. 
'Las obligaciones del Tesoro al 4,50 por 
100 se t ra tan de 102,25 a 102,60; las del 
4,75, de 104,15 a 104,25, y las del 3 por 100, 
a 100,80 y 101. 
De las cédu la s del Hipotecario, las del 
4 por Í00, entre 96,75 y 97, quedando a 
96,90, y las del 5 por 100 'cotizan de 103,70 
a 103,85, con fluctuaciones, cerrando a 
103,80. 
;Las del Canal de Isahel 11, a 87,75, ga-
nando un cuarto. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a pier-
den un entero, de 468 a 467, y dos las del 
Hispano-Americano, de 124 a 122, que fá-
cilmente recuperan, sos ten iéndose a 124. 
Ganan 'cuatro (enteros, de 210 a 214, las 
aciciones del .Hipotecario; se comentan fa-
voraiblemente los resultados del ejercicio 
de 1915, que cierra con un saldo l íqu ido de 
beneficios de 2,68 millones, y dejando cons-
t i tuidas reservas por 6,60; el dividendo 
acordado es de 9 por 100, como habitual-
mente, (habiendo sido autorizado el Con-
sejo para que, en el caso de que se acuer-
de la l iberac ión paraial de las acciones, 
pueda aplicarse a ella la reserva especial 
y los remanentes de beneficios. 
Los Ríos cotizan entre 264, 266 y 267 pe-
setas, y el Central, a 83, ambos al con-
tado. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrendata-
ria de TalbacoSj de 291 a 290, alternativa-
mente. 
' Explosivos, de 252 a 253, quedando a 
251,50; la Duro-Felguera, a 92, y Altos 
Hornos, a 342, con mejora dé nueve ente-
ros. Acciones de la Cooperativa Electra 
Madr id , a 70,50. 
Las p r e í e r e n t e s de la General Azucare-
ra sulben de 67,75 a 69 contado, y quedan 
a 67,50, ihabáéndose acordado el d ía 6 la 
nivelac ión de operaciones a fin corriente, 
al camhio de 68 por 100. Las ordinarias, a 
23,00. 
Alicantes, a 370 ¡y 373, y Nortes, a 376, 
374, a 376 o t ra vez y a 378 contado. 
De las dbligaciones de la Azucarera, las 
no '.estampilladas, de 77 a 78,75, y las es-
tampilladas, a 74,50. 
Obligacdones de la Cooperativa Electra 
Madr id , procedentes de Chamlberí , a 88; 
de la M a d r i l e ñ a del Gas, a 73, y de la Ma-
d r i l e ñ a de Electr icidad, emis ión de 1003, 
a 35. 
De las de iferrocarriles, las de Valladolid-
Ariza, a 101,75; de Madr id a Zaragoza y 
Alicante, serie C, a 79,85; Huesca a Fran-
cia, a-83, y especiales 4 1/2 del Norte, a 
87,75, en general, con alguna mejora. 
.Los bonos de la Constructora Naval me-
jo ran de 103 a 103,75. 
E l cambio internacional mejora algo, 
quedando los francos a 86,90 y las l ibras 
a 24,47. 
En Bilbao. 
Salvo en el grupo de las acciones banca-
rias, que s e ñ a l a n a lguna debilidad, el as-
pecto general de esta Bolsa es de .alza; 
¡ suben los navieros, los m e t a l ú r g i c o s , los 
ferroviarios, los de electricidad y haste 
los mineros, que tan paralizados v e n í a n 
estando desde hace tiempo con un ne-
gocio b u r s á t i l es relativamente activo. 
De acciones bancarias se h a n cotizado las 
del Banco de Vizcaya a 650 peseta?, y del 
de Bilbao a 1.540; y en baja las del Crédi-
to de la. Unión Minera , de 156 a 150, y las 
dol Banco de Gijón, de 120 a 116 por 100. 
De las ferroviarias, Las Roblas suben de 
340 n "W" pesetas, cerrando a 355, v los 
; Va6( Mn¿ jadas de 510 a 525 y 523,75. 
Las navieras oscilan bastante y en ge-
neral te rminan en alza respecto de la se-
mana anter ior , si bien algunas de ellas 
no logran mantener en el cierre toda ia 
ganancia conseguida. Se cotizan: Sota y 
Aznar, de 3.400 a 3.425 pesetas, y después , 
de 3.410 a 3.450 y c ierran a 3.440 a l conta-
do; Un ión , de 890 desciende a 870, y cierra 
a 900; B i l b a í n a , baja de 1.060 a 1.000 y 
queda a 1.040; Nerv ión , de 900 a 950, ,935 
y 990 en el cierre; Vascongada, de 560 
llega a 605, flojea a 565, reacciona a 600 
y queda a 566; l a C a n t á b r i c a , mejora de 
525 a 567,50; V a s c o - C a n t á b r i c a , de 1.000 
a 1.-400; Olazarr i , de 860 a 940, cerrando a 
950; Bachi, de 1.850 a 1.950,-y las del va-
por «Lucienne», de 500 pesetas, que aca-
ban de ser admit idas a la cot ización, se 
operan a 525.-
L a Euskalduna repite su ú l t i m o cam-
bio de 840 pesetas. 
De mineras, a excepción de las Sierra 
Alhami l l a , que no v a r í a n de 800 pesetas, 
todas las d e m á s cotizadas lo hacen en al-
za: Cala, de 300 a 305 pesetas; Collado del 
Lobo, de 410 a 460 y 500 pesetas; Dícldo, 
de 805 a 815, y Argen t í f e r a de Almagre-
ra, de 12,50 a 15. 
Las e léc t r icas t a m b i é n en alza: Hidro-
eléct r ica Ibé r i ca , de 590 a 605 pesetas, y 
U n i ó n E l é c t r i c a de Cartagena, de 100 a 
104,50. 
Recupera Altos Hornos con crecías el 
cupón descontado la semana pasada, pues 
pasa de 331 a 343 por 100, y antes de co-
bra r el dividendo cotizaba a 340; las or-
dinar ias de la Basconia mejoran de 415 
a 430 pesetas, y las de Tubos Forjados se 
hacen a 575, contra 595 en marzo. 
En baja las Resineras, a 65 y 62 por 
100; Explosivos, a 250, quedando pedidas, 
y en alza las Industr ias , de 165 a 180 y 
185. 
. Papeleras, a 71,50 por 100, s in var ia-
ción; Bodegas B i l b a í n a s , a 610 pesetas, 
ganando c inco, ' y t a m b i é n en alza los 
Seguros Aurora , de 100 ar 105 y 110. 
Y de obligaciones se han cotizado: A y u n -
tamiento, a 87 por 100; Junta de Obras del 
puerto, 1899, a 96; acciones de carreteras 
de la D i p u t a c i ó n , 5 por 100,' a 101,50; Bas-
conia, a 94 y 95; Hul leras de Sabero, a 95 
y 96,50; H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , de 98 a 
100 y 99,75; Mengemor, a 95; bonos 6 por 
100 de la Constructora, Naval , a 104,50; fe-
r roca r r i l Santander-Billiao, p r imera y se-
gunda series, a 103; Robla?, a 80; Vasco-
Asturiano, p r imera hipoteca, a 95; Astu-
rias, pr imera , a 66 y 66,25; Nortes, p r i -
mera, de 66,25 a 66,60; ídem 1905, de 83 
a 83,40; Alsasuas, a 87,75; Arizas, a 101,75; 
Alicantes, serie D, a 77,25. 
En Santander. 
.Se han cotizado: acciones de La. Econó-
mica (mol iner ía y pani f icac ión) , a 25 por 
100; Abastecimiento de Aguas, a 136,50: 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 1.000 
v 1.100 pesetas; M o n t a ñ e s a de ídem, a 700; 
Santanderina de ídem, a 850; Banco Mer-
canti l , sin liberar, a 142,75 por 100, y Ban-
co de Santander, liberadas, a 259 por 100. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento , 5 por 
100, a 78,50 v 78.25 por 100; bonos 6 por 
100 de la Constructora. Naval , a 103.60 y 
103,75;. Nortes, p r imera serie, a 63,75; 
Hueseas, a 83.50; Vi l la lbas , a 83,75: A l -
m.ansas, a 83,30; Alicantes, serie B, a 
87,50; ídem ídem. E, a 86,25 y 86.40. 
T a m b i é n se han nej íociado 3.000 pesos 
en cédnla* argentinas, a 1,98 pesetas por 
peso. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Pos escándalos . 
'Por promover un e s c á n d a l o en el cine 
Pradera, fueron dmunciados por la Po-
licía srubernativa Gregorio Sel ién, de diez 
y ocho afios; Ignacio Ga rc í a , de ve in t i -
dós ; Eulogio Caridad, de diez y ocho, v 
Everenrer Higuera, de diez v siete. 
Las diligencias pasaron a l Juzgado mu-
nicipal del Este. 
Buena ama. 
Mercedes Huidobro, de veinte «¿06, fle-
n u n c i ó ayer a la duefia'de la casa donde 
presta servicios, por mal t ra ta r la de pa-
labra y obra, con el palo de la escoba. 
F u é "forada en la Casa de Socorro do 
yiaPias cuntu-siones en diferentes partes 
del Cuerpo. 
Un desertor. 
L a Pol ic ía gubernat iva detuvo ayer, y 
puso á d ispos ic ión del Juzgado de M a r i -
na, a Manuel Diego Toca, de ve in t idós 
a ñ o s , desertor del acorazado «Alfon-
so XIII» , y que se í i a l l aba inscrfpto en la 
Comandancia de MMIÍIM con un nombre 
supuesto. 
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Negocios de Méjico. 
El general Carranza ha firmado tres 
decretos: uno de ellos autoriza al secre-
tar io del Tesoro a recornprar, pa ra des-
t rui r los , billetes del Banco de la emis ión 
actual por un importe de un mil lón de 
pesos oro, reiterando al propio tiempo 
el Gobierno su p r o p ó s i t o de reconocer su 
papel y establecer el cambio de 10 pesos 
papel por cada peso oro. 
Por el segyndo decreto se autoriza la 
cons t i tuc ión de un fondo de reserva de 
50 millones de pesos oro para garant izar 
y recornprar la actual emis ión de bille-
tes; fondo que s e r á inmediatamente dis-
ponible por el empleo de 10 millones en« 
n n ' t á ü c o del Tesoro y completado por la 
a fec tac ión de todo el oro producido pol-
las ventas de d ó m i n o s públ icos , las en-
tradas del Impuesto minero y 20 mil lo-
nps dé pesos oro obtenidos hipotecando 
una parte de los dominios públ icos . 
Finalmente, un tercer decreto au tor i -
za una nueva emis ión de billetes por 50 
millones de pesos, destinada a reempla-
zar la actual , que s e r á re t i rada de i a 
c i r cu lac ión antes de fines del corriente 
a ñ o . 
A d e m á s , s e g ú n noticias que parecen de 
origen autorizado, el Gobierno mejicano 
se propone dictar en breve otro decreto 
estableciendo una morator ia . 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
Ayer por la tarde fué curado en la Casa 
de Socorro, de una herida contusa en la 
reg ión superciliar izquierda, el n i ñ o Car-
los G a r c í a , de dos a ñ o s , que se cayó por 
las ¡escaleras de su domicilio. 
Cosas de niños. 
Ayer, al t r a n s á t a r por la calle de Monte 
el individuo Miguel F e r n á n d e z (a) ((el M u -
do», y encontrarse en dicha calle con dos 
«chicos que se mofaban de él) arrojo con-
t ra ellos una ipiedra, dándo le a un n iño 
d é seis años llamado Mariano Garc í a , pro-
duciéndole una herida contusa en la fren-
te, otra en la reg ión superciiliar derecha y 
•otra en el ojo derecho, que le fueron cura-
das en la Casa de Socorro. 
Una ca ída grave. 
Estando ayer jugando en el muro del 
S a l ó n Pradera la n i ñ a Soledad Baldor 
Mar t ínez , de ocho a ñ o s , que vive en la ca-
lle de Rualasal, tuvo la desgracia de caer-
se a las escaleras del Cristo. 
'Recogida por algunos t r a n s e ú n t e s , fué 
conducida a la Casa de Socorro, donde le 
apreciaron una con tus ión con equimosi? 
en la pierna izquierda y c o n t u s i ó n con he-
matoma en la región parietal y erosiones 
en el car r i l lo izquierdo. 
(Después de asistida la n i ñ a convenien-
temente, pasó a su domiciilio. 
Por protestar. 
A las octho y media de la m a ñ a n a de 
ayer fuié denunciada por la Guardia mu-
nicipal una mujer llamada E n c a r n a c i ó n 
Vela, por protestar y promover un fuerte 
e scánda lo en la calle de lá Blanca, ai pre-
tender un guard ia detenor a una n i ñ a que 
imploraha la caridad públ ica . 
Por un gato. 
Por si UJI gato de una vecána hab í a he-
cho alguna suciedad a la puerta del piso 
de un vecino de la casa n ú m e r o 7 de la 
plaza de la Esperanza, promovieron u n 
fuerte e s c á n d a l o dos mujeres de dicha es-
calera, que (fueron denunciadas por el 
guardia de servicio en dicha calle. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Los buques 
que entren ¡en Cheiiburgo no deben, bajo 
n i n g ú n pretexto, si no tienen practico a 
bordo., rebasar hacia el Este el meridiano 
del Fuerte del Oeste. . 
Los barcos de p e q u e ñ o tonelaje, no obl i -
gados a tomar p rác t i co , no p o d r á n tam-
poco franquear el l ími te indicado sin ba-
ber recibido las instrucciones del Servi-
cio de policía de l a rada, 
Todo b u q ü e que in f r i n j a estas dispo-
siciones se e x p o n d r á a sufr ir a v e r í a s , de 
las que s e r á el ún ico responsable. 
• •* * 
E l casco del vapor « T u b a n t i a » , a, pique 
a unas 16 millas al N . N . W . de la punte 
West-Kapelle, es tá marcado por una bo-
ya verde con letra T, fondeada a 400 me-
tros a i Sur de dicho casco. 
• • • 
Los p r á c t i c o s patentados de «London 
T r i n i t y House» d e b e r á n pilotear todos los 
barcos aliados o neutrales que naveguen: 
1. ° Entre la es tac ión de p r á c t i c o s de 
las Dunas y Great Ya rmou t e inversa-
mente. 
2. ° Entre uno de estos puntos y el 
Sunk u otro punto Intermedio donde u l -
teriormente se haya establecido una es-
tac ión de p r á c t i c o s e inversamente. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Wisbec», de Bayo-
na, en lastre, 
«Cast ro Alén», de New-Port, con car-
bón. 
. «Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
ga general. 
.«León XIII» , de Bilbao, a tomar pasaje 
y carga. 
Buques salidos.—((León XIII» , para 
Buenos Aires, con pasaje y carga. 
8ITUAC8OH DE LOS BUQUES D £ E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G a r d a . 
« M a r i a M a g d a l e n a » , en Gi jón . 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Pravia . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón, 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Tampa. 
Vaporea de Angel F , Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Savannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Nornordeste fresco, ma-
rejada del Noroeste, horizontes neblino-
sos. 
De Vigo.—Tiempo bueno, viento fresco 
del Nordeste, mar picada. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, m a r l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A l a 1,27 m. y 1,49 t . 
Bajamares: A las 7,46 m. y 8,7 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
pi tan Fontibre, «Maricruz,"; í!''!1"'!. I 
pide. G a r c í a Sanchíz , V e W 04 
' c é te ra , y dibujos e ilustracin! ^ 
P o f d í DEMOSTRADO Y RECONO 
C r f O L C l OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E C A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
750 gramos ide excelente carne es el 
equivalente de tres cucharadas de Carne 
L í q u i d a Va ldés Ga rc í a , que es la dosis 
corriente para cada persona; ca lcú lese el 
al imento que se ingiere en t an p e q u e ñ o 
volumen. , 
¡¡A los automovilistas!! 
Antes de comprar coche, no dejéis 
de ver el precioso, últ imo mode-
lo, 10 HP. P E U G E O T , que des-
de hoy se puede ver en el Auto 
Garage de M. Castellanos, Cal-
derón, 31. 
r i y 2 En el periodo terciario y secun-
L L A " dario, «dermatit is avariosa, fa-
ringitis, gomas, etc., es de resultados ¡r> 
el dia 
En las pastas den t í f r i ca s suelen predo-
minar los á c i d o s que atacan el esmalte; 
la de O B I V E , qne ha sido el pr imer h i -
gienista de la boca, es perfectamente neu-
tra. 
OE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
«La Esfera».—Esta selecta i l u s t r a c i ó n 
publica en su ú l t imo n ú m e r o trabajos l i -
terarios de Gómez de Baquero, Antonio 
Zii/.aya, Roso de Lnna, Hoyos y Vihent , 
Bello, Pé rez de Avala, Carf^ 
Trnj i l lQ, Silvio Lago, José £ 
m 
monal , .Dartolozzi, Zamora ' v ^ H l 
dina Vera, Leal de Cámara S 
R a m í r e z . 1 -«a 
Las p í l g i n a s en color de w 
es t án constituidas por tr&s 
dros de S a l a v e r r í a . reprnd, . , 7 
da perfección. m ^ 
le; 
"La Niñera Ele 
P U E N T E . NUMERO, 
Unica Casa, en uniformes J 
lias, amas, a ñ a s y niñeras 41 
Delantales de todas clases 
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos f J 
\ í V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V V v u u n 
Los espectáeul 
P A B E L L O N NARBON.-Secciín 
nua desde las seis y media de 
Estreno de la preciosa pélícu] 
metros, en tres partes, «ü ̂  
Preferencia. 0.40: general ftS 
SALON PRADERA•—Temporf 
ne y v a r i e t é s . 
A las siete y media de la tarderj 
media de l a noebe, grandes: 
las que tomaran parle Toni.to, 
Alonso y E m i l i a Benito. 
C I N E «KOK».—Véase a n ^ , 
en cuarta plan.a 
C I N E P R A D E R A (Puertofc , 
ción continua de seis y mediadell 
a ocbo y media de la "noche. 
Exi to ruidoso, «La monedaro 
Estreno del quinto episodio 
tes, « E n c u e n t r o fatal». 
Estreno del sexto episodio, dj 
«El precipicio salvador». 
Y otros interesantes estrenos. 
Preferencia, 0,40; general, OJ.i 
' V V W \ ' V V V V V V V V V V V V V V \ ' V \ ' V \ A / V V V ' » \ ' \ \ \ \ \ \ M l l l , 
5 
(EN LIQUIDACION) 
iSe convoca a jun ta general paraj 
27 del actual, a la.s cuatro de laf 
el local de la Sociedad, Gándan 
con objeto de dar cuenta de ia 
clones realizadas, acordar la (i 
d i s t r i bu i r el remanente que resol 
por l iquidada la Sociedad. 
Las papeletas de asistejiciaa 
se e n t r e g a r á n en la Gerencia desi 
20, contra entrega de las s.mm{ 
guardos. 
Santander, 15 de mayo de1 
sidente de la Comisión liquidadon 
ció Os túa . 
V \ A \ \ \ V V V A ^ X V V V V V V V V V a A A ' V V V V V V V W V W W I l 
Banco Mercan! 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.OI 
Cuentas corrientes y depósitosil 
ta, uno y medio por ciento der 
anual . 
Seis meses, dos y medio porcieali 
Tres meses, dos" por ciento anoi| 
Un a ñ o , tres por ciento anuá 
CAJA DE AHORROS: A la vl¡ 
por ciento de in terés anual has!»! 
pesetas Los intereses se abonan>lj 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas«' 
órdenes de Bolsa, descuentos y • 
de crédito. 
Cajas, de seguridad para p 
indispensables para guardar 
lores y documentos de importaMjj 
V W V V W V W W W \ ' \ v w v v v ^ v ^ A A a r u " l n , , ' 
MUDANZAS 
En vagones capitonés y é 
efeotuá la Agencia de Transp 
no, dentro y fuera de la pfW J 
los precios de las mudamas 5̂ 
dos los trabajos de de9,31111̂ , 
los muebles; garantizando, ^ 
sea, las roturas que puedanji 
J U S T O O I H J ^ , , 
Avisos: Méndez Núfiez, ^ 
Teléfono n ú m e r o 571. , 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocíiew 
f i v H r r i r 1:1 { 1 J ± 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
LAVILLA DE M ADRID 
Puerta la Sieri-a y -Juan de Herrera 
C L A U D I O Q Ó ' J K Z :-: r o r t x a u w 
LA HISPANO-SUIZAl 





3 S i O H. r». (Alloneo XIII). üiez y seis válvulas, t 




Velasco, 6, bajo i 
Teléfono núm. x i ^ T ' 
Servido permanente. 
p t X M W m i . , t s u m n?. REGATAS.—SANTANBIR 
T ' V i T T ! T í A O A - R A *••»•> f i m n l i a c l o n e * j r portal-^. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de l«s oi-aeo partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apéate, curand© las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmaoias del mundo y en Serrano. 39, MADMO, 
desde donde sé remiten f&Hetos á quien los pida. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
D E 
Calderón, 1 7 , tercer piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
UN SACERDOTE de la C o m p a ñ í a de 
.Jesús concurre a dar la enseña!nza re l i -
giosa. 
Este Colegio es el ún ico que e n s e ñ a ex-
perimentalmente y dirige el estudio de los 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales, s e g ú n el 
adelanto del alumno. 
Con 24 duros 
y comis ión, precisanse agen" 
provincia .con ga'¡a,ltia*:n5> 
•Dirigirse con selM, ^om" 
razanas, 3, 3.° dereoha. 
Restanrant El 
de P E D R O GOMEZ I 
HERNAN ^0B.{rse^ 
El mejor de la P^ '^ 'xLicio j 
-arta y por cubiertos. = " ¡ ^ 1 
Dará banqnetea. bod*6 ' 
-n.-rlfirados. H ^ W t * ^ " ^ ; 
Plato del d ía : Filetes m 
t ábr ico . 
María Luisa 
icLra. cLe 
Sin achamp x̂nai-, 
R i c a , higiénica, estomacal. 
MUV APROI'OíliTO P A R A TOMAR I N L A I 9 0 M I 1 A S . — P u r * {us« * • m m m n * . 
Depósítoj PÍÍMCO de Pereda, 34,-Santandef • 
Aceites y coloniales 
Carbanzo fino de Castilla, des-de 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
p a í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núñez, S y Calderón de la Barca, l 
(Frente a la estación de la Costa.) 
•EUSTAQUIO •UBIRO 
V E N T A S A L CONTADO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forniturae para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarluas. 
• A N P R A N t l t t O , 17 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A t ,M, I J S , 1,M, 1,2» y 1,71 dftoena. 
¡Hpóslto: ID TA L O R I N K , MueNo, núme 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Champagne Bezénet. Sidra «El Orr io». 
V I N O S P A T E R N I N A 
un perro mast ín , de diez meses, propio 
para guardar finca. Informarán Médez 
Núfift?, nrtjxwro 6. fi.* 
acimiento de . | 
dis t inguida clientela <!" corSeiJ 
ha trasladado su taller u, ^ 
ELEGANTE, a la cal e " ^ 
mero 5, 2.°, ánude omi& 
esperando lá sigan bonr 
Papeles Pin 
s P»ríl 
Gran coleción de paf6 e, 
toda clase de habita^)" íoD* 
U l t i m a novedad o" ^ 
sedas, m i r a r á , l i n c r " ^ u . fl 
de 
y Caja de Ahorros joe 
I n s t i t u c i ó n que se ffliM* 
torado del Gobierno, ^ > 
de 29 de jun io de 1 ^ cal» -Las imposiciones de d ,0 
devengan 3 1/2 ̂  J 
1.000 pesetas, y el 3 c 
adelante. con 
. Se hacen préstam09. ^ ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
• v y V V V V V V W i O ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ * * * * * * * V V V M A ^ k V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
i 
ALMACEN DE MERCERIA y PflQUET6^IA ^ MUCBLeS y MIRAGUflNO 
ültiraos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos con luna 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 





V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPflNIfi TRñSflTümTICfl 
llliiti HMWIS i nitii Vort |i U ü , É * ti Caolín 
El 29 de mayo y el ... de jun io s a l d r á de Santander «1 nuevo y lujoso vapor 
99 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a soe consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
¡erra S: 





Pinillos, Izquierdo y C. 
¡¡emitió rápitfo deslíe Sai i i iÉr a l a t a y poerlos É Coln. 
E l d ía ,18 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
nVCig-ULel 3VL Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de prime ra. segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera, 636-pesetas; segunda, 470; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t á n incluidos lodos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n i á n a m o , Manzanil lo 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCTA, paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Vapores correos españoles 
•X LA 
A C C E S O R I O S 
p a r a c a l z a d o 
L o s m e j o r e s 
B E T U N E S 
Pídase m i Ca 'álogo ilustrado 
ARTICULOS para Zapaterías 
y Guarnicionerías 
CURTIDOS 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
S a n t a n d e r 
E X P O R T A C i Ó N 
En paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. ^ ^ . .. . „ 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be 
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
InterAR* a todas la» tamlllafl ve el oatáloffo Ilustrado. 
PARAGÜERIA X . SL 
de J R K V 1 Í I X > I I T I ) ! ^T .l^H 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO DE L O C A L 
AVISO.—Por te.ner que desailcjar el local que hoy ocupa, pone en conocimiento 
del püblico en genera!, y de su clientela en par t icu lar , que l iqu idara todas las exis-
tencias de BASTONES, PARAGUAS, S O M B R I L L A S y ABANICOS a precios redu-
cidís imos. Asimismo hace saber a los clientes que tienen encargada a l p n a com-
postura de algunos de los a r t í c u l o s de venta en esta Casa, que dada l a v igenc ia 
con que ha de desalojar el local, se sirva enviar a recoger sus v ^ f ^ . f ^ ^ 
en el pe r íodo de un fríes, pues en el caso, no probable, de hacer deJacion a0r^parnd,0-
no de los mismos, se ve rá precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local donde tenerlos. * , 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 29. 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y híberle bien larado con 
jabón para niños C A L B E R 
debe estar perlcclameme cómodo Para e sür perfectameme cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una toalla su«»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con lo 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores. Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, pokos de arroi y otras preparaciones iriís o 
menos ordinarias; de pureza mu? discutible y que obstruyen los pero' le 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas Us madre* y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es lan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores. para los escoeidos de los niños especial 
mente, irrílaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Preservan de enfermedades cutáneas y evrlan el msl olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado» los botes mcditno» y g inndís de Polvos C A L -
B E R , resultan de una economía infinitamente mayor a todos lus similares. Todas Us 
familias qae cuidan de la higiene, especialmente en los niños, tiiitn usar a áiartt 
latUUi estas sanas preparaciones, las personas que las compten una ver, las adO[> 
tarin para toda la vida 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LAC 1RES OE LA TARDE 
E l día 19 de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborü' 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat m , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSC^NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y T 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gasios de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colon, con transbordo en la Habann 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS r iNCL^NTA. y CINCO de Impuesto» 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
El 31 de mayo, a las orlce de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
udtnltiendo pasajeros de t pera clase 'transbordo en CAdlz &. 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañíá) , coi. dest iio a Montevideo 1 Bueros Aires. 
r recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
ompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ioeea linea i m i ü l É É el M le \ \ m si M i v Ríe É la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS I.OS MESES E L DÍA U 
E l d í a 14 de jun io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
lEP. cLo Sa.trij.steg'TJLi 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos iBrasíl). MonteMiifo > di • i u & ..ires 
Admite carga y pasajeros de todac- clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREH I A y .CINCO pesetas, im-!nidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consiRiiatarios en Santander, señores HIJOS Df-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, tPléfonn nlimero 63 
c 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
franca y Calvo 
b«*iiuiitu«r: ÜUIIUÍUS' H e r e / uci UIUIUIU y Uunipama y uenores Villa-
C O C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, seminpevo. Arneses 
l a m b i é u seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
en calzados de alta n -vedad y f •nt^sía. 
En calzados í inovn gi'O v c o l o r , v ri dad d^ modelo-1. 
Magníficos surtidas en calzados de playa, c - i rn o y sport. 
Zapatos T« nni^, con Mielas» de g;- ma y cáñamo, 
para f-aballero , sefio as v niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
F INCAS D E LABOR en la provincia de l'.urgos, partido de Viuarcayo; 2ü0 fa-
negas de renta; buen in t e r é s . 2 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE LUNAS. KSPR 
JOS DE LAS F O R J A S Y MSDtDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS ^ MOLDU 
ciAS DEL PAIS V EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2. Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Pérez del Molino y C. 
UfflS f Di , m 
Ca'a espec^l en > erfnmer'a, «rfíctiTps de tocador, 
estuches maü cura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escoben s, rnáquinus y cep llo para 
frotar cera., cepillos para ganadA, plumems de pluma y 
de rada. 
Brillantina. Toreana. Encánstico líquido y RfonuÉ, 
considerado como las mejores cer as para dar brillo a los 
sucios. 
C ASA EN BOO, en !a l ínea del t r a n v í a del Astillero, Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio;.buen in terés . Precio, 
ñ 000 pesetas. 3 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de 
" g ran efecto, propios para fachadas, 
ró tu los de fincas, hoteles, comercio, ca-
l i . ^ , n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
ríe anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
nlANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s 
* la mejor t a sac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
I C T O R I A , Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
rganos a u l u i n á t i c o s y e léc t r icos . 8 
p R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto 
u de motor y bumba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corrierue alterna t r i fás ica , de 
tres, caballos de fuerza, 220 voltios. 50 pe 
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto . 
ni placa común para motor y bomba. 
• i i i iamiento elás t ico y vá lvu la regula-
lora con volante de mano. Bomba cen 
i r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por. minu to a una a l tu ra total ma-
nomét r i ca de 15 metros, incluidas Lae 
n é r d i d a s por rozamiento. Todo completa 
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
PA I T I U R I Z A D O R «1« i«chf pora V Vru» por hora, « .para l" « t í l i 
r A L T O de agua importante, en el r ío 
Y A son; 1,000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
I^>emaii<las. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, sé c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
pAJA D E C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, 
« se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iódico , «La Ata 
laya» y ((Diario Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anun - la -
dora Í I I S P A N I A , H e r n á n Cor tés , 8, 1.° 
Tpléfono WK) 
Fnín AK^ncia d a r á informes g r a t u i t o » 
i d^t-iHados de todo lo que «u» aminclan-
- n t r f j m f n i ^ r «wr l tn . a «van toa u 
r»#iB * Va ]«.» d i 
